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Erratum - Filiação Institucional
No artigo Reflexões sobre o método nas ciências humanas: quantitativo ou qualitativo, teorias e ideologias publicado no 
periódico Revista Psicologia USP, volume 28, número 1, onde se lia:
Reinaldo Furlan
“Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Psicologia e 
Educação. Ribeirão Preto, SP, Brasil”
leia-se:
Reinaldo Furlan
“Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Psicologia. 
Ribeirão Preto, SP, Brasil”
Em INGLÊS:
Reinaldo Furlan
“Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Psicologia e 
Educação. Ribeirão Preto, SP, Brasil”
leia-se:
Reinaldo Furlan
“Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Psicologia. 
Ribeirão Preto, SP, Brasil”
